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RESUMEN 
El objetivo del estudio fue identificar y analizar la prevalencia de violencia en la 
pareja hacia mujeres mayores de 18 años que asisten a consultorios de la 
ciudad de Talca, Chile. Se relacionó con las variables edad, justificación de la 
violencia, estado civil y sector de residencia. Se identificó los índices 
psicométricos del instrumento utilizado. Sé analizó los datos de una muestra de 
244 mujeres talquinas mayores de 18 años, con pareja actual o en los últimos 5 
años. El tamaño de la muestra se distribuyó de manera aproporcional en 4 
subsectores de Talca: norte, sur, oriente y poniente. El instrumento utilizado fue 
el cuestionario de índice de violencia en la pareja de Hudson y McIntosh 
(1981), que consta de 30 ítems con formato de respuesta tipo Likert. 
Los resultados muestran que la violencia es un hecho altamente prevalente: 
violencia total: 50.8%, violencia psicológica: 53.3% y violencia física: 29.9%. Se 
observa una relación de dependencia de mediana intensidad entre las variables 
justificación de la violencia, estado civil y edad, con la variable presencia de 
violencia en el ámbito general, psicológico y físico, no observándose una 
relación entre éstas ultimas y la variable sector de residencia. Se detectó una 
mayor prevalencia en mujeres casadas, mayores de 46 años y que viven en los 
sectores norte y poniente de la ciudad, por lo que se sugiere apuntar a este 
grupo objetivo en futuros programas de salud. Otro resultado importante es el 
relativo al cuestionario que aparece como un instrumento altamente confiable 
para usar en futuras investigaciones. 
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ABSTRACT 
 
The objective of the study was to identify and to analyze the prevalence of 
violence in the partner toward women over 18 years that attend centers of 
atencion primary of health of the city of Talca, Chile. Related to the variable 
age, justification of the violence, marital status and sector of residence. It was 
identified the indices psicométricos of the instrument utilized. I know analyzed 
the data of a sample of 244 women talquinas over 18 years, with present couple 
or in the last 5 years. The size of the sample was distributed of way 
aproporcional in 4 subsectors of Talca: north, south, east and west. The 
instrument utilized was the violence index questionnaire in the couple of 
Hudson and McIntosh (1981), that 30 is comprised of ítems with type answer 
format Likert. 
The results show that the violence is a fact highly prevalente: total violence: 
50.8%, psychological violence: 53.3% and physical violence: 29.9%. A relation 
of dependence of medium intensity among the variable justification of the 
violence is observed, marital status and age, with the variable presence of 
violence in the physical, psychological, and general environment, not being 
observed a relation among these you finalize and the variable sector of 
residence. A greater prevalence in married women was detected, over 46 years 
and that live in the north sectors and west of the city, for which is suggested to 
aim at this objective group in future programs of health. Another important result 
is the relative one al questionnaire that appears like a highly dependable 
instrument to use in future investigations. 
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